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I Franqueo concertado 
PIOVINtlt DE LEON 
A D V E R T E N C I A OFICIAL 
fcmfl* f ia ! M «na . ¿ieiljUtc y 
l nwf^t» loe n£3vsí« M 'íi".<rrfR 
SÍW S* fifi *» «So^ awXi? al tXtor 55 MS-
S £ E W L U C A U X ) L U i ^ S , Y VIERNES 
9a rwHi*9 n'A ta iX&M*ÍÍ% 4» 1*. 2 í?ltt t iúa pioTinaial, m enatro pe-
¡ptísrt** %í csS,-, r c^rr ^ uílfiewJr.w», yí.yaeiís sa ««lieiíar la suieripeión. Loa 
íWawrrásíij dttS -r^  lavviíMTi's^^* d* tritaurtre, y úaSeurntinte por 1» 
3*1* /•> '^''-'.'r¿fi"?'ífrí Cí^ pTíTiütií aíionRr^a 1* tcienpción con 
Sí«t¡.^ t 1A wtfi't, rs'w&tr ev i-ÍMítísr i * 1* CcKiíaión prcvi^cial pabliceda 
en •¿iTftíi-'i -j i9 ^ ETtTíítt Í C í«%fc SO :r 8a Afl dicicxubra de 190&. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
L u dicpoaicionM de los autoridadct, excepto l u ^v* 
sean a instancia de parte no pobre, se injertarán ofl* 
eialments, mismo ouatquuir anuncio concernientt al 
rervicio nscional que dimane de \aa minmaB; lo de ¡*-
torés particular previo el p&go adelantado de vei&tf 
céntimos do peseta por cada Une* de inserción. 
Los anuncios a que hace referencia hi circular de Js 
Comisión proTÍnciat, fecha 14 dn diciembre de 1905, M 
enmplimiento &1 acuerdo de la Diputación de 20 de nt¡-
Tiambre de dicho año, v cuya «ircalsr ha «icio pnkíí-
eada en los BOLETINRU OFICIALAS de 20 v 32 du dicíett-
\ire ya citado, se abonarán con ttmglo* a la tarifa qit 
e& mencionados BQLETINB» ee isaerta. 
P A R T E O F I C I A L 
m t C O N E J O í i i i H s m s r s m 
S. M . el Rf j D i n Aífcrtío XIH 
ÍQ. D. Q.), S. M . lit Rtlna Dcila 
Victoria Enganla y SS. A A . RR t! 
Principa i * Asturis» e Intuntri, con-
^adan sin jiaVedad en so importar.ta 
•alad. 
D» Igual Nrefldo M a t e n lat 
tamét ptnonas da te Aligaste Raal 
Familia. 
. [GMttt ¿i Ktdrltl del dii 8 -.í* tguto !• 
IVotM-anantlo 
DON JOSÉ LÓPEZ BOÜLLOSA, 
GOBERNADOR CIVIL DB LA PRO-
VINCIA DE LBÓN. 
H<go febei: Que per D. Cipriano 
Vela?co Gdmsz, vtclno de Cimanet 
M Tejr.r, aa ha prMMitaóo en eite 
GoWf rro civil una Instsrcla, ccom-
psflada del corresponiHttilff proyíe-
to, da Fprov«ch£mIento d« 7C0 litros 
por fígiindo •'•J tleirpn, derlv.«dos 
del ttn Oib 'gi , cr.n destino a uses 
Indnstt falo», a que* w ref¡ate el enun-
cio publicado «r el BOLETÍN OFI 
CML núm. 16, da 6 meyo del co-
rriente E8O, 
El emolpzimlcnto da la presa da 
derlvaddn ex el mltmo que c! da la 
ectunl denominadii ¿ s «Vlllmoeva,» 
y so coronactdn qaadsrá a 0.50 ma-
tros de altura sobro «I lechj d<l lio 
Ortigo. 
El canrl sa desarrolla por la mar 
8<n Izquierda, uproVíchándote en 
ÜSO metros dz Icrgltad el actur-l da 
Vtllanueva. en el quo tn llevarán a 
cebo les ebras niceinrlns de regu-
latlzrclón. Su lorgllud tola! es de 
422,72 metros. 
A l extremo i»! Cíoal st proyecta 
la cámara de presión, «a cuyo muro 
da frente ¡e pondrá un módulo para 
dejar paso a 300 litros por segundo 
de tiempo quo inca lía el canal da 
Vlllanutva, y del muro de entrada 
errenen I» conducción forzada de 
4 metros de longitud. 
Su utiliza un ssltc úH! da 2,72 me-
tros, y fe devuelven les eguss el rio 
Orbig? per medio de un etn '.I da 
duífct l ; de 85 metros di Icnglturf, 
Todas las ebras que :e prcttnde 
ejttuter, van sebre terrenos de do-
minio público, según certificación del 
A calde de Clmnnes del Tejar, que 
acompaña a] proyecto. 
Y a tenor de lo dispuesto en el ar-
ticulo 15 de la Instrucción de 14 de 
junio de 1883, h» (llipuoito abrir una 
Icfcrmeclón pública, para q'jsi en el 
pli zo de trtInta días, a centi r del si-
guiente, de tu ptKIcuclón en el Bo-
LETIN OFICIAL, pueden leu petuonta 
o entidades qu? ta crean perjudica-
dEc, prc-jeniar su; recIamEr.-íons.'; sn 
la Sección s'e Fomento d» est» Go-
bluno civil, denda ojtr.rá de mani-
fiesto si proyecto de que se treta. 
León 23 ¿c julio de 192!. 
José López 
« 
* i* 
Hago saber: Que recibido en ía 
Dekgiclón de Hacienda de esta pro-
vincia, el libramiento parn el abono 
del expediente de expropiación de 
terrenos ocupados en el término 
munlclfial de Astorg», con la cení-
tmeción del trozo l . " d i In carrete-
ra de tercer orátn de Astcrga a 
Pandoredo, hs acordado se Halar el 
día 12 del actual, y hora de las diez 
da IU msRana. en la Casa Consisto-
rial de dicha población, para verifi-
car «I pego de! miimo, qua realiza-
rá «I Pagador de Obras públicas, 
D . Polcnlo Martin, acompañado del 
Ayudante D. Victoriano Soleto, en 
repmentaclón da la Administración. , 
Lo que se anuncia por medio de ; 
este BOLBTIN OFICI'X para conocí- , 
miento ds les imeresados. 
León 1.a de tgotto da 1921. 
Jusé López ; 
.*. 
Hago stb !r: Que recibido en la : 
Delegación dn Hsclcnda da esta pro- ! 
vlncla, el libramiento para el abono \ 
de! expídlerta da exproplsclfin de 
terrenor ocupados en el término i 
municipal de Ponfsrrada, con la ; 
construcclór. de la carretera del kl- | 
lómetro 3 de la carrilera de Ponfe | 
rrade a La Espina a IB de Toral de • 
Vados a SsntaÜE da Oseos, en e l ! 
Ríguertín de! Ocero, hs acordado} 
teftalcr si día 13 del actual, hora 
da las diez de su mañana, en In Ca-
sa Ccnslítcrlnl de dicha pcblac!ó:i, 
para veillicar el pfgo del mismo, 
quo realizará el Pügador ds Obras 
Púb.íca-, D. Pélenlo Martin, acom-
pañado del Ajrirdiuite l..-. Vlctorkno 
Sólito, en re¡;r«!t!ií.ac!ón ¿e lo A l 
\ mliilstmclóa. j 
| Lo que te anuncia por niüdio de ) 
i est» BOLBTIN OFICIAL pera conocí-} 
míenlo da ios interesados. ; 
Lsón 1.0 de agosto de 1921. j 
José López •• 
C o x i r UAcró» de !a relación a qtm : 
se refiere la circular del Gobierno \ 
cW( da esía provincia, Inserta en .' 
el BOLBTIN OFICIAL núm. 42, co- • 
rrrjpordíenta al dia 6 da julio pro-; 
xlmo pasado, sobre declarsclón d i 
prófugos por la Comisión Mixta , 
d i Reclutamiento de León. 
Ayuntamientos a que per le -
neecn los mozus y nombre* 
de éatoat j 
Matallana | 
Santoi Alonso Jiménez ¡ 
Antonio Morán Robles 
Nicanor Villar Alvarez 
Francisco Bayón Vlforccs 
Graciano Vél-z Ratioi do 
José García Df;z 
Mariano Diez G :rcl.i 
Avellno GOÜZSÍCZ Lífz 
Roslezmo 
Restltuto Gutiérrez C .nón 
Herminio Gonzáiitz GOÍJZÍ.'ÍZ 
Pedro Farnández A'VBrez 
José Martínez AlVarsz 
Juan Cajttñún Cíistaflán 
Francisco Moreno Garzáif z 
Soto y Amto 
Umberto Berardini Diez 
Hermógines Di z Dl-vz 
Valdelugueros 
Joaquín Orejas Suárez 
Teodoro Suárcz Rabanal 
Vaidepiélago 
Jultón Alvarez Ptucual 
Vegacervera 
Victorino Ganzálfiz Diez 
Atanajlo Bfenco G nzáUz 
Damián Gorizáiez Oonzález 
Yegoquemada 
Sccurdlno Ziplco Ló¡jfz 
C«¡esíi()o Comsil'o Fernán.Isz 
León 
Anloiin Alonso Qii¡i!tf.¡;:¡¡a 
Algei Scíürisi Rlvas 
Jo iéB anco 
Vicis.'iKo A(g¡i iij GjiizAiez 
Agustín FárnSíidf z 
Frcl dn SURÍCJ F.ürcz 
Francisco Pérez Az;s 
Barnardlno ArerlüüT García 
Camilo AiVi-raz Patraña 
Jallo V».Ma!lso G -rcl-i 
Felipe Vülaíi! Martínez 
José Carbaüo Gurcí.j 
Benigio Biibnena Bulbuena 
Joié Barrientes Gorzá'az 
Felipa Aparicio Vtga 
Benito Madrigal Villar 
Vlctcrlo G»rcia López 
Maximino Aivaroz González 
Vicente Pastor Moneada 
Miguel BoblsMcjldo 
José Alegre Gírela 
Ildefonso Rcdrlguez Caldevlll» 
A 
3M3 
W fe 
i*'1? 
Effllllü Claurrlz Sínojeain ( 
Valtnifn Cr-j'gii Rstnerto 
Tomás Stntcs Raittfitz 
Mateo Raíz López 
Enrlqu* Pouifn Niño 
Juan Jolln Cobsrrublo» 
Miguel del Rio FiKtita 
latút Santa Malla Pértz 
JMÚÍ González Fernández 
Manuel Gómez Valla 
Joié López R«:.lnei 
Vlclcrlno Bsrmiilcz González 
Antonio González Fuentes 
Jo ié P é n z Ottr* 
Stverlno Velllia Escudero 
Maximino Alvarez AlVarez 
Ricardo L ipcz Tajcón 
Juan Bautista 
Astorga 
Primo Ssrglo Banco Expósito 
Antonio Pérez Rivera 
Felipe Blanco o Garda Expósito 
Jorg? FI4%! Blanco Expósito 
Braulio M írctilr.o Alonso Polvorosa 
Sanllego Blanco 
Nicolás Vicior Casirllto Maiquél 
Isidro MatMel GorzSIez 
Juan Blnnco Fdcz. García Expósito 
Teles f ;ro Abad González 
Manuti B aiico F«rnández Expósito 
Andrés A!on;o Torra 
Tomás Martínez Cecharrón 
Agspiío Blanco Silva 
Gregorio Alonso Cabello i 
Enrique Nlitsl Potada l 
Tlmotta Alonso A'onso 5 
Jesús Lulf Cñsas Gorda | 
Leonardo í t la Fuente Gtljo | 
José Nlatal Pérez I 
Benaviáes \ 
Víctor MsrtliifZ Pértz \ 
Víctor Csnlüo SwrsKO f 
José FemSnácz G i r d a t 
Miguel Miyo AlVarez J 
Jasé Dílgado Pértz t 
Matine! Rodifgarz Castro 'i 
ManusíL''T>!:tfl '•; 
Brazuelo 
Tomás R; raes RCIPOS í 
LniUlo l 
Mttritfl Ar:r. Fiseríes ' 
Santtsgo Cí.'.ira P é r z 
Bsiiimi>¡ AÍOBSO Arce 
Artírlc B':.::co Gs-íUrno 
RamóB r¿ , \ z Fwráuáez 
Vicior Alen», i: Fiiruández 
Joté Panizo Ntceiá* 
Fraríchco Murtlr^z Arce 
GuiKenno Pérez Arco £ 
Magaz 
Antonio G írela Mechado 
Gsrardo Alentó Blanco 5 
Eíuardo F f H s Fírnándsz 
Frarxltcc G«.rcln Gírela 
Luycgo 
Olimpia F:¡ •. io Alonso 
Domingo Turknzo López 
Rlcfrdc Botirj Aíonro 
Ricardo Crlcdo Crlido 
Aquilino Fernáaicz Pérez 
Gsbi l t iF i í r rzFusr t ss 
Tomás Turlcnzo Huerga 
Pascual AWerez Alonto 
Santiago Criado Cr'ado 
Manuel Fernández del Pra 'o 
Pascual M^ndaña AlVarsz 
Francisco Perandcnss Ab;)o 
Jaime Mendatla Alonso 
Eladio Bota» Dios 
Manuel Fernández Fernández 
Llamas de la /litera 
Juen Campelo Gírela 
Qttiniana del Castillo 
Torlblo Agnado Cuesta 
Celedonio Fernández Fernández 
Francisco Cuesta Cabeza 
Rabanal del Camino 
Joté Botas Mlguélez 
José Fernández Fernández 
Dinlel Rodilguez M'gué'ez 
Demetrio Argtt Jilo Martfnnz 
Vicente de Cabo Pílcelo 
San Jasto de la Vega 
Ezequlel González Alonso 
Laureano González Domtrgutz 
Juan del Palacio Domlrguez 
Agustín González González 
Angi l Alonso González 
Valentín Martínez Rabanal 
Juan González González 
Juan Villar Domínguez 
Agutlin Perreras Gallego 
Prudencio Meléndtz Rabanal 
I (Se contimard) 
t r = c = = = = s — — — -
I OFICINAS DS HACIENDA 
R e l a e l ó n que M c l t » 
TESORERIA D E HACIENDA 
DB LA PROVINCIA DH LEÓN 
Anuncio 
En tes certificaciones da desee» 
biertos expedidos por la Teneduría 
de Libros de la Inttntenddn de Ha-
cienda y por los Llqnlísdores del 
Impuesto do dsrechoj reales, se ha 
dictado por e:ta Tesorería, la si 
guhr.ta 
'Providencia.—Con erregTo a lo 
dispuesto en el nérrefo 3.° d»! ar-
tfcuk-SOdelslRStnicdtoda 26 de 
sbri! do 1900, se. dccls ra Incuncs 
e¡! si 5 por !C0 da/ ptfcnof grjsdo d* 
apremio, a ios litílvíÍKOí contprw 
día'oa ce ¡a ¡¡igol-n-fc; relscií». Prc-
cédase s hr.oer tfiCtIVo sí doswi' 
bíerlo en I.i foima qus d^erminar, 
íes cr.?ílu:o! ¡V y V i ¿a Is diada 
IntirncdóR, dettosgen^ si faseto-
«arlo «icafgsáo i i vi buaitadáii 1 
IÍÍ rscargoscosrespoüiJfefiisá a! gra-
do de e j iCüdén que practiijue, más 
ios gastos que se ocasionen sn is 
fermaelón d« los expedientes. 
Asi lo proveo, mar.do y ilrmo «a 
LeAn, a 25 de fttlfo de 1921. ---E! 
Tesorero d* Heclenda, Julio Gon-
zález.» 
Lo que ss publles en e¡ BOIETI* 
OFICIAL de la provincia para cono-
cimiento da ios interesados y «o 
cumplimiento de lo dispuesto en el 
art. 51 de la repetida Initrucclín. 
León 23 de jallo da 1921. =EI 
Tesorero de Hacienda, Julio Gon-
zález. 
NOMBBS DEL DEÜDOB 
D. Luis Arillo París - BI;bao. 
Sre». Per»do » Serrano. . . 
D. Gargonlo Torre Ssvllla.. 
> Jallo Sampere 
> AvIinoMé.idtz 
• José Castro Dint 
Sosieded Hulleras dsl Cea. 
DOMIOtUO 
León 
Ponf errada.. 
Vegarienza. 
Tor*no 
La CcruAa . 
León 
CONCBFTO 
Minas, explote-
ctón 107 34 
>7 40 
471 19 
10 80 
59 14 
35 40 
31 80 
Total 733 07 
León 25 de fulfo de 1921 . " E l Tesornro de Hacienda. Jallo Gcnzálrz. 
D E P O S I T A . R I A D B F O N D O S MUJÍ ICIPALES D B L E O N 
l.er TRIMESTRE D E 1921 A 1922 
CUENTA del primer trímtstre del año econlm'co de 1921 a 22, qat 
rinde el Depositario gas saseribe, de las operaciones de ingresos y 
pagos verificados en la Caja de su cargo, a saber: 
P r i m e r a par te . —Cuenta de C ^ | a 
Existencia en mi poder en fin del trimestre anterior • 
Ingresos en el trimestre de esta cuenta 
Cargo 
Data por pagos verificados en Igual trimestre 
Existencia en mi poder para el trimestre que sigue. 
PemtuCtt. 
55.160 2a 
296.951 51 
552.111 71 
S53 636 55 
118.475 56 
Segunda parte.—Cuenta por eoneepSoa 
INGRESOS 
1. ° 
2. °-
3. °-
4. °-
5. "-
6 " 
7.0 
8.9-
9.c-
10. 
1. °-
2. °-
3. °-4 ° -
5. °-
6. °-
7. »-
8. °-
9. °-
10. -
11. -
12. -
-Proplos. . . 
-Mont*s 
-Impuestos 
-Btnf lc ínc le 
-Instrucción pública 
-Corrección púb lea 
-Extrcordincrlo» 
-Resultas 
-Recurres Irgilss para cu 
brlr el déficit-
- Rilnítgrc* 
Total de irgresos. • . 
PAGOS 
-Gastos de¡ Ayuntcmlsnto. 
-Policía da seguridad 
Pulida utban? y rural. — 
-Instrucción pública 
-Benaflcancia 
-Obras públicas 
-Corrección púbííca 
-Montes 
-Obras de nueva construc 
dón 
-Imprevistos 
-Resultas 
Total de pagos. 
Total del tri 
meetre anterior 
por operaciones 
realizadas 
Pesetas Cts. 
Operaciones 
realizadas nn 
este trimestre 
Pesetas Cts. 
TOTAL 
de las operación 
nes hasta este 
trimestre 
Pesetas Cts. 
1.3S8 20 
2 250 > 
27.644 96 
4.4C8 46 
117.415 91 
84 210 09 
114.784 C9 
352.111 71 
10 722 13 
16 848 75 
16.731 73 
1 123 05 
6 695 f5 
4.854 26 
5X76 C6 
151.670 05 
1.949 30 
14.962 49 
235 636 55 
1.598 20 
2 250 > 
27.644 96 
4.408 46 
117.415 91 
81 210 C9 
114.784 09 
352.111 7! 
10 722 13 
16 848 73 
16 734 73 
1 1*3 05 
6 885 55 
4.854 26 
5.076 16 
> > 
154 670 05 
1.949 30 
14.962 49 
233.636 35 
La precedente cuenta está conforme con lo que resulta de los libros de 
la Dspositaría de mi cargo y con los documentos que en su día se unirán 
a la cuenta general definitiva del ejerdclo. 
En León a 1." de julio de 1921.—El Depositario, S. Suárez. 
CONTADURÍA D E FONDOS MUNICIPALES 
Examinada la precedente cuenta, está en un todo contorne con tes 
asientos de los libros de esta Contaduría de mi cargo. 
En León a l.ade)uilo de 1921.—El Contador, José Trebol.=Seslón de 
l . " de julio de 1921.—Enterado: I. AUageme —P. A . del B. A . , A . Marco. 
OFICINA LIQUIDADORA D E VALENCIA DE DON JUAN 
Don TomSs Fírnández y Ftrnández, Liquidador dtl Impneato de derecho! ! 
ríale» da Valencia de Don Joan. | 
Hagiisbet: Que por el preiente notifico s loidcudorei de domicilio \ 
¿«iccnocWo que a conlIrUBclón te mencionan, para que en el término de ' 
líete íla» héb le», a partir d» la publicación ce este edicto, ae presenten en ' 
!a Oficina ilquldadcra de mi cargo a istltfácer a la Hsclenda pública lat ' 
cantldadei qu» te txpretna: » 
NOMDRE DEL DKÜDOE 
Saturlo Toral Paitor 
EuieWo Tora: Pastor 
Tomás Toral Paitcr 
Natulla Farriirdtz González < 
Juana Psstor Cablftano 
Pncundo Paitcr Ctbmsno.. •. 
Cira Paitcr C^biñtno 
Nlcolasa Futrí*» Pastor 
Jo J é FnsrtM Peslor 
Francisco Fuett?» Pai tor . . . . 
Lorenza Faertes Paitor. 
Mo ie»tE Borrego Pastor 
Perpíiu B Borrt go Pastor . . . 
Cantidad 
adeudada 
Pesetas Cts. 
121 35 
121 33 
121 33 
121 33 
121 33 
121 33 
121 33 
121 35 
121 35 
121 53 
121 35 
121 33 
121 33 
Transmisión que mati-
Tala deuda 
Herencia de D. AVsll-
no Pastor González. 
Va!tuda d-- Don Joan 16 de Julio de 1921 .—Tomás Fernández. 
Don Ricardo Vázqucz-lllá Sabater, 
Secretario da gobierno de la Au 
(llénela teriitorlal de Valtadoild. 
Certifico: Que por la Direcclán 
gtr.erel de lot R^gbtroí ,se dices 
esta Presidenta, can fechr lSd i ! 
gctua!, ¡o siguiente: 
tilmo. Sr : Vistas las verlas peti 
Clones elíVííi!» a esta Ministerio 
en soilcltad da que la mod fiqaa ia 
Real ord«n da 31 de dlcismbr* de 
1920, en si sentido de que se deje al 
arbUrio de los Jueces municipales 
la f>)iclc5n doi númaro de folios de 
que han do constar les libros del 
Registro civil, conforme s las nece-
sidüties da cada ¡ac&lldsd; 
S, M . e! Rey (Q. D. G ) ae ha 
servido autorizar a ios Jueces de 
primera instancia para que con Vis' 
tadal movimiento da la pobiaelán 
di les pucb'oü de sus respectivos 
(iistritor, señilen a los Registros el-
vlic« el número de hojjs de qu* de-
bs cr-mtar ceir. libro para unadu-
raclín aprcxlmeda áe cuatro aücf, 
como máxlma-.u, y uno como míni-
mum, dentro ds ¡s eicalB de 25. 50, 
100, 150, 200, 300 y 400 folios. 
De Raa! ordin,comunicada por el 
Sr. Mfniatro 6i Grscls J> JUJIICID, lo 
d'g) a V . I. pare iü conoclml'.nto y 
pubilciásá en loe Bo'etines Gfida-
lesúa las proVlnciaj del territorio 
deesa Audiencia.» 
Lo que da crden del limo. Sr. Pre-
sitlrnte sa huc.¡ público para cono-
cimlsnto de los Jueces ds primera 
Instancia de «ta provieda, los que 
Hgatdaaisrite mcnlfestírán a este 
Centro quedar entirados de ia pra-
Ktitc circular, para su deblio cum 
pllmiento. 
Vailadolldaa de jallo ds 1921.— 
Ricardo Vázqu-.z-lílá. 
AYUNTAMIENTOS 
taris por término de qulnne días, y , 
tres más, para oír reclamaciones, si 
se presentaren; pnes pasado el pla-
zo, no serán atendidas. 
Santa Elena da Jumuz 26 da julio 
da 1921.=EI Alcalde, Vicenta Mar- i 
ciego. 
Alcaldía constitucional de 
Cabillas de los Oteros 
Fcrmados al repartimiento para 
sallsfacer al foro de Sanlorenzos, en 
al alio acta si, y al presupuesto ex-
traordinario para completar al suel-
do que corresponda al Stcratarlo 
de este Ayuntamiento, conforme al 
Real decreto de 3 de junio prixlmo ; 
pasado, se hallan expuestos al [>d- ; 
bllco en esta Secretaria por quince i 
dias, para oír reclamsclones. < 
Cnblilas da los Otaros 28 de jallo ¡ 
de 1921.—El Alcalde, Faustino Ca- ; 
balltro. ] 
Alcaldía constitacional de 
L ó n 
Aprobado por el Excmo. Ayunta-
miento, (3.1 sesMn da 29 de los co-
rrientes, el pleno de alineación de 
la caí ratera del Ceño Badülo, se 
anuncia el público por el plazo re-
giameritatlo da trulnla día:, a p&rtlr 
da la pubiieseláfl dd presents enun-
cio en el B ' j u m K OFÍCJAL de la 
provincia, para qua se puedan for-
mular ¡a* RClamacicncs legales que 
»e crean oportuRss contra cata 
scu-mlo de ia Excma. Corporación; 
advlrtiéndosc q ia, una vez transcu-
rrido esto periodo, iiO ss cdmitlrá 
reclamación algana. ' 
León 30 d¿ ¡alio de 1921,-21 A l -
calde, I. Alfageme. . 
Alcaldía constitucional de 
Urdíales del Páramo 
Por defunción del que ia desem-
peñaba, SÍ halla VeCants la Secreta-
ria de eite Ayuntamlanto, con el 
tubsr anua! de 2.500 pesetas. 
Loa BHpíraritas a cub.ir dicha Va-
cante, presentarái ¡as solicitudes en 
vita Alcaidij, e» e! plazo da quince 
días, contados desda la publicación 
del prossnta en el BOLETÍN OFI-
CIAL d* ia provincia, acompañadas 
de certificación da baena conducta, 
sin psrjuldo da otros documentos 
qua »« Its exijan. 
Urdíalos rfal Páramo 18 4? jallo 
de 1921.—El Aicalds, Emi l i ano 
Franco. 
Alcaldía constitacional de 
Santa El-na de Jamaz 
Terminad? «I repartimiento g me-
ra! para cubrir las Etencionss del 
presupuesto municipal para el ello 
económico de 1921 a 1922, se billa 
expuesto al público en esta Sacra-
Alcaldía constitacional de < 
Trabadelo í 
Formado por Junta general el re-
partimiento sobr- ulllidadss, en sus ] 
dos partes personal y real, jegin : 
los prsceptos del Real decreto de 
i 1 de septiembre de 1918, para cu-
brlr el déficit del presupuesto murl-
cipa) ordinario en el corriente ej ¡rcl-
do económico da 1921 a 22, queda 
expuesto ai público en la Secretarla 
del Ayuntambnto por espacio de 
qult'.ci dias, y tres más, p^ra que 
los contribuyentss puedan exami-
nar b y formular las reclamaciones 
qua puad ín convenirles, las cuales 
habrán de fundarse en hscfns con-
cretos, precisos y determinados, y 
contener las pruebas necesarias pa-
ra la juntlflcaclón de lo reclamado; 
sin cuyo requisito, no s:rán aten-
dida. 
Trabade'o 27 de julio ds 1921.— 
El Alcalde, Pedro G í m í z . 
Los apéndices al amlllaramlsnto 
de las rlqucz is da rústica, pecuaria 
y urbana, da los Ayuntamlantoi qita 
a continuación se citan, basa da los 
repartos del alio Económico de 1922 
a 1925, permanecerán expueitos ni 
¡público en la rsspectlva Sscratarta 
d i Ayuntuml;nio, per término ds 
quli.'cí d'aj, para oír reclamaciones; 
transcurrido dicho P'.ÜZO, no serán 
oUar: 
A'gídsfa 
A i j i ds ¡os Melones 
Ardón 
Bemb'ibm 
Borrenes 
Barón 
Czb'iftsí-R-tras 
Cabreros del Rfc 
Cabrillanes 
Campazas 
Campo de la Lomba 
Carracedeio . 
Castrlllo de la Vaiduerna 
Clmanes de la V<gi 
Congosto 
Crémanss 
Destrlana 
Izagre 
Manilll» Mayor 
Matanza 
Osncla 
Prloro 
Puente de Domingo Flórez 
Quintana y Congosto 
Rediezmo 
Salamón 
San Emiliano 
S.in Justo de la Vega 
Santa Cristina da VaJmadrigsl 
Santas Martas 
Santiago MU a» 
Vald«plélago 
Va! de San Lorenzo 
Valdeteja 
Valdevimbre 
VWcmaftán 
Villamlzar 
Vlllsmoratlel 
Vllanueva de las Manzanas 
Vilisrt jo de Orblgo 
Villssabarlego 
Viüozanzo 
Alcaldía constitucional de 
Villazanzo 
TsrminaiSo el proyecto del prestí» 
puesto nuniclpzl extraordinario for-
mado para cubrir las atenciones mu-
Rlcipslcs cb lgaturias no consigna-
das en el ordinario v¡g inte, ss halla 
expuesto al público en ia Sscrataria 
de este Ayuntamiento por término 
de quinte días, para oír reclamacio-
nes. 
a » . 
Formadas las cuentas munldpalaa 
del ejercicio del preitipuesto del afta 
de 1920 a 1921, se hallan expuestas-
ai público en ia S icrttarla municipal 
por término tk qüüce días, para oto 
reclamaciones. 
Villazanzo 26 ds juilo ds 1921 .— 
El A'culdu, Martin G . 
Alcaldía constitucional de 
Quintana y Congosto 
Cor.f .ccloüüdo por las rttpsctlvas 
Com'üloi!-.', el rípirllinionío gene-
ral pr-rn el nño ecor/ímlco de 1921 a 
22. conarreg oel R^aldscretode 11 
do seatiembre d« 1918 y demás dis-
posiciones icb:'5 suilitucidn de con-
sumos, queda fxpunto al público en 
la Secretarla ds este Ayuntamiento 
por término de quince días, y tres 
más, pava que puida sar examinada 
per toda; las personas Interesadas. 
Duraata dicho plaz;, esta Junta ad-
mitirá ¡a: rüclamiclotias que se pro-
duzcan, lat cualei habrán da fundar-
se eri hechos concretos y datermina-
~ dos, y contener 1'JS pru bas neceia-
rlar asta la jmüfisaclón da lo recla-
mado. 
Q-rlitsnn y Congosto 23 da julio 
de 1921.=El A'calde supUnte, A l -
fonso Falagán. 
Alcalriia constiiacicnal de 
Bembibre 
SPSÚI me Fstücljiii oj Preridtüte 
daioJuAtu ídrti'í.iibUsitoa d-sí pee-
Ho de San Romeri de Be)r.bit(ií, t) 
día 26 de! actuül anarcciíS en iérm¡> 
M del mltmo, uiia Vsca que l a « a s 
«r tnvlada, la cuol ss hAlin <1 po-
sitada en cata ¿a Frenciico Arlas 
Af las rfe /a vaea 
Alzada regalar, peiocmUüs, cd.id 
8 * 9 IDOI y sin ptlo en \a paletina 
4er«ch3. 
Bembibre SO da Julia ón ¡S2í.-= 
E l Alculds, N . Roditgucz. 
Alcaldía ccnslüucional de 
V i ; ¡achispa de Otero 
Aprobada* por la Dlrtcciün geni;' 
« 1 do PrcplüíS'i-s o Im^ii'-cics, 
tos Ordn i aüsu f a r m í t o per « t a 
AyaniEinií ¡lio y Ja«ts rruíicip : pa-
ra ¡a exección del oibltiio i t b r : ÍÍS 
b í b l t í j y cíf- 'íf f.r.'.c'L-y ir.!;:!.':.*, 
é N d e e t t e fecha qa*Uai> expnwts 
«Ipfibüco sa k S :«<t3t (8 -íifts 
AfUtentlento per Cípsclo da qsla-
« • dlai, dando es/ «trojj'ilmkBio al 
•rtlcnlo 110 ir\ Ríg¡f8Sf:S!ta ¿ ; 29 
4e Junio de 1911. 
VlUaoblspo 28 de julio ds ¡921 =» 
E l A!calde, MigMi Etccásto. 
Alcaldía cor.stiiutior.ai r-í 
Pobladuru de Pe'ayo G.rcia 
Aproba'a: por !a Dbec-tóf! gcaa-
ral da Ropts-'ad^ o lispuetWá, 
l u Ordumssa* forosadas por i$ta 
Ayuntamleaio y Jante twc¡.ltla!-.¡ jw-
ra la txscdoii dal .;:!iUrio scbí¿ 
ca nes y bsbMüs, ca sxr-'*"-** 
taa en esta Sccrst-'.rf* B;I-:.ÍC!?S¡ por 
« p e d o d; qolni» ««-s, a :o; t i cít..: 
M orí 119 á.-i R- glcm:B&. ¿ : 53 ¿n 
J»!»!0 d.> 10:1. 
PtbUíU'-a »i P G : ;!. 20 í a 
Ja'lo í a !921.~EiA!c. - i . - , Ci . . : : - . -
no B ¡ r « i o . 
Alcaldía eoasíiíacioti'tl úe 
Posada de Mr.lieún 
Sa hall» t w m t a ' ü y f.X/-.i.- ;ÍO i¡i 
público «a esta Sscret»rta, per iér-
mlno de qulncd días, o; prerur-jis-
to municipal txJmcf¿:i?<»'d f.-uxvío 
coa el Eumenio d.. 807 y 33 
céwimcs.sii flaaseatüTsciti- R: saci-
4od3l SscreSali) en 581 dí-i' ••r:.'¡ 
mtdbn «léale «i 4 da janio úiiliiiu 
IrntaelSl d« m a r z o s «flo^'guiia 
ta de 1922, qn» tini: -; rii víili el 
jupuosio ds 1E21 s. 22. 
Lo qua se hace público pan?, gs-
nwal conocimiento. 
Poiada de Valdeóa 24 de julio da 
JOfil.—E Alcalde, Santci Paüücio. 
Alcaldía constUucioml dt 
Vegaríeria 
Aprobadas por la Dirección gere-
ral !GS Ordensnzsi psrn los arbitrios 
rrí'nlclpp'íj en e! sclua! tjticlclo 
ecsndmlco y las cuontas municipa-
les rendida^ por el Aicalda y Secre-
tarlo, correspcndUntt; al ejercicio 
do 1919 a 20, so haifen expuestas 
al público per espacio de quince 
dias, psra clr fecinmeclOñcs. 
Vf gerlerza S9 de j«!ío de 1931.— 
E! Alcalúa, Indalecio Pern&ndsz. 
Dnn S t a í n M.'itrnsz A'onfO.. Pro-
sIíleníB í e Ir, Juria gí fiera! de re-
rif r :oi de es',?, Mur.idrilo. 
H go ífiber: Qüfc ccr.facclcnsdo 
el reparlinilento prever fío en eí R»al 
decreto da 11 ¡fo sepilen;bre 1918, 
pr¡¡i si ürt'iíü; aja-ciclo cconúmlco, 
se fcl>a ¿o rcsKlfiisfo ol público per 
qalncB d?as en !u Secreterfc d« « t e 
AyuGtüiüffintc. gefscícsdsi extraían 
y oír rf c'smtcío'is;, ÍÍIS qua so sd-
ir.lílign dnranlo dicho iérmiiso y tros 
¿las mí j . 
Stiri!l>g9 MinrrC 30 de juüo de 
¡921.«Ei Prcsláciite, Simón Mar-
•Infz. 
Alcaldía constUncional ge 
Ardún 
Aprcbsilcí per !s DircccIJa gana-
ra! ¡ís Q;ÜÍ.V?.T¡Z*'« fcriurdíí por esto 
AíU!:tcm¡?nto y Junta d« ssr dadas 
pera ia tx<;cc(<5r, tía íibitrlo d i car-
ñas fresca? y safe&s y htbldat es-
p l í í t t t O T v S , qr.¿ hsn d-n rrglr tiurartn 
un f ño, q»ce!s.n exauí.ftas s! públi-
co en esta Secr-.'-rla msn'cfps! du-
rar-to cuiíca dte, E Jes clíctoí de! 
arí. 119 dt 1 Rf g'r.ins; te de 29 de Ja-
cio da 1911. 
A cifc 20 de Jallo de 1921 - E l 
A'ct¡-:3», Pflní'tiío A v.-pz. 
Afca'.d'a c nf-t¡:nc 'oT.fJ >*e 
Vj'^evimbre 
A; rebsós? ?(•;• H 0!r«:ci IÓ-Í g?»*-
rol 'as OÍÜÍ!:; ; za? ferar.- ies por w b 
Av!- ii-m' mío V Jn.;'••< if».ssccfadoj, 
el.:. 
!R'. 
:<•! iibftrio SÍ. car-
y b.-bla-x 
- de ¡«g'riíiirante 
.«•.SÍV Í r.l ¡.úb íro 
;?B--ilcípi.5 ásKttio 
• if:cics d-.l *r 
'smtnto d* £9 de 
p:.Tí¡ it; ex.íC 
r: fr;: / ; 
pliltsoísí. <r 
un tilo, q:..;.-; 
«BeslaS;:crt 
qa'rc.i db. s, 
(ICHÍO 1 '9 ÍU 
justo dv. 10! i . 
VAÍt 'i-i; b; * 29 do JaHc ce 1521 .= 
El A'c&iiis, Mlgu-i Mimmbres. 
AM;NCÍ«.:S OPiCÍÁtES 
E S C U E L A NORMAL 
DH MAESTROS DE L E O N 
V.ax »o de 1 9 8 0 a S I 
Atdtrlcala de enseñanza r.o ificial 
Los a'uir.n; que h yan d« examl-
lítría «n «sta Ncrmui ei próxima 
mes de st ptlerr.bro, lo lollcliarán del 
Sr. Dirsetor dctitro del mes de agos-
to, y a esta t f ciopies'.niarin, con 
la iriítanclf, su cédula personal c o 
nlente, certlflcaddn del acta de na-
clmlmto, legitimada por un Notarlo, 
si el aspirante es natural de esta pro-
vincia, y bgclizada por dos Notarlos 
mis, en cato contrario, y certifica-
ción faca'tstiva do no psdcccrerfcr-
meilad conteglcsa y hallarse vacu-
nado y revacunado. 
Estos alumr.og abonarán los dere-
chos siguiente:: 
Ingreso.—Dos pesetas y clncutn-
ta céstlmcc en paps! de psgos e! Es-
tedo, por dErccho: de txemsn, y un 
sello móvil da dle z céntlracs. 
Asi'gnalaros.—Por dírechos dt» 
mefrfcu'a ds tic cerco c parte de él, 
velKiidnco peí-taa e¡) pí as! da pa-
gos al ESÍLÍ'O; por denchos da exa-
«nen, cinco pesttw <er, ' i m'ema fbr-
mo, y tantoü senosmóvilsa corau aitig-
mtí:r:\s de un grur-o comprenda su 
tmirlaols, más des. 
A los ahuanos qea padezcan de-
fecto Hs'co y no hii'en rl ío dlspen-
Sñdos del mismo en la fecha en qua 
soliciíer; mctriciila de-Irgrtsr.. joles 
conc»U«rá ¿ j í a , pt-fo ít 'Vl íiíi.doiíiS 
que el tfuiio qus cbtiiVlíss,. no les 
| da derecha para dedicarse a la ente-
¡ BIÜZÍ cf!dj¡. 
| Maírícnla de enseñanza rftciaí 
¡ Los ¿.•lurmio;; da er¡:;ñinza oficial 
i abonará.i ísnifo del mts <l<¡. isptlem-
j tro, decü pciei.iR y clncurnía cénti-
mos en p;pci ds- pfgos ai Estsdo y 
un se-'o mdvil áad 'ez céntlmcs, e í 
. ccr.c»pfo ds ffirn?r plfzo da ms- ' 
' trícass, per caá,-? carso o SArtíi d* él. 
Laón 22 da julio da 192!.«=El Sa-
crctarlo, Bducrdo L . Menchero. 
INSTITUTO QEÑÍRAL 
Y TÉCNICO D E L E O N 
CBfnpües^o Jo álsm-üln -or ic» 
Ra--!fs órdsn'* da l * ¿ a r t i z o p 1.° . 
óí íbii!d;j 592!, so enur.tío lo si-
gai«»te: 
i.0 fii rú/r.-ro d í m< Wc«ifl? gra-
taiie-s cü ;¡>.:"¡bü <?» esfet ¡n¿iiíii¡o 
yc.ru los e-tuniio rfi».tóví, ««i cí cur-
so prdxlnw «Ss ¡681 * 22. ¿3 >U 78, 
ersro «¡¿xistj. 
2.° LÍ? UK--l;i-:aVs g-ansilss a*-
rá:!-st! jn: ' ta¿apor el Oléoiini &•% 
Piífisorc?. 
5.° U::a V«z pfiscntfá'M ¡ ssse-
ticltU'^st. la Juata de Prcf-£cres sd-
juíiciTá ¡25 m^ltfcu'aa a leí; toilci-
tttilo» que, jiuüflccudo le pebrezu, 
hayan cbía Mo mayores cai'flcacíc-
rts scsdémíCi'a. 
Si h-blsra varios cr, condiciones 
í í . IgualdbJ de calificaciones y no 
• x M e s í n me tríenlas sbfídeiites ps-
ra ipJot ei.oi. ci Clriuetro someterá 
a les t.;.?!ranl';,-! que se «ncurntreü 
CK a! csso ixpriiada, c ur« tj.-rclclo 
és comparación. 
4.° La justificación d-, pebreza 
deba hacermediante declaración 
ji-.raía de les padres o encargados de 
les alumnos, con Informe dt! Juez ' 
municipal de la locúlMad doeda r». 
ilda». 
5. " L i cdjuiíctclín de lai ma-
triculas se h írá púb'ica c-,i el t;bMr. 
ds eífctoí. L-JI alumnos podrán re-
currir en s! pli zo da cinco dias. L5 
Junta de Profiiorts resclverá, sin 
recurso ulterior, estas reclsmaclonat 
6. ° LSJ scücítudfs d« rrstrfcu. 
la gratuliu ce conilderiirán cerne 
matrtculas provhlonslcs, a los efre-
to» do poder obtener matricula ordi-
naria sin aitmeiito de derechos, si 
htb'-/?a trarscunldo el plazo y los 
scllcllnsitia no hublrren alcn.-.zadc 
la grataifa. Para obiíntr ¡a ordina-
ria sn satos CCÍOS, Ü tbrlrá un pi,-»-
zo breva. 
7. * L23 matrlcu'r s gratuitas po-
irán perdtne per f ilta «le disciplina. 
8. ° No podrán nicanzsr matrlcuí» 
grstulía ios Btu.nüos qaeei? el curse 
antürlar hajan cbisnldo csilflcsclún 
de sapenso en aigu-a asignatura. 
9. ° Los slunwoí ds nuevo Irgra-
ro serán scintlIJos 2 os íjerclclc 
i% coiriparacM^. 
10- Qissdtrán cxcluidoii do los 
biítsfWos do niElifcuIa gutuita, lot 
que !a ¿f.-trnten por ccncesldr.ds be-
cas o pañalones clorgr.éas por a'gu-
na Ccrpuracl-'n o Fundación bené-
fico, mlcstras gocen d» «¿te bine-
fíelo. 
11. Las soilcltudM, dirigidas al 
Sr. Dlrecior ¿o! Instituto, en püege 
de p B p i ! ' l i peseta, serán ¡/tlmitldai 
d¡.sds la pubücsclón da esta edlctc 
hasta el 25 ds EgjJtO dt! p . v í S M t e 
nrío. 
LíótJ 28 i t julio d* 192l.»«EI Di-
rsetor, Marliiiio D Btrrustp. 
ANUNCIOS PARTrcULARSS 
Lt» una suic-ibor, Vaciaos de 
NuVisno;: ds i;: \V.g • scotsa «ioí '^a 
esta ficha fc:di:{ fi.-.cn de pra-
«Jfjíi q^« po»-,!» «-n ¿*t» t&uilüt-
propit-dad y coir-cí:*. drnsmlntdes 
«Pr.sdo A-t5> y «Pr,.-co Q4«i!sB3.> 
L:::Í I.¡f.-»c!cr«s i -r ía ca-'.ig-J.Ics 
con .*mg'o si Ct¿''¿-: pcssl. 
N.)V¡a.-.09 51 d> julio i » 1921.= 
Feress-to Ranot-.BíPraBClsco Pé-
!-«z.~Si.i¡'.kgo Pércz.—ltn-ai I R<-
b:;ríiint:"¡.=«M'gn«!l 'Aci .w «•Ffs-'i-
cisco Aparldo.vM.iBuel Pérez.-» 
Martín Pérez «Simón Qi'.t.';n.~ 
Mssif-l Pernández.>-ToB:ái Aüj;;™ 
Juan Posado.»AfitOKlo Rodrfgu- z=" 
Joan Pérfz V'í.tino.-—LUÍS Pérfz 
Feüx P. r-iiiadsz.nLniwizo P¿r-z=" 
Mar.unl A íj ¡.««Jum Pá<rz.- G f -
gorlo K-,n>m » U l d i O Mttrjc-r- •» 
Cfindiío FírnáMi.-z >-"Tomáf R-Í-
mos. 
Se hslla ViCR»tc Ir -¡isza ft Gucr 
da jurado ds Obreros dsi Rio, w ; 
el rualtío de Utt pattt&t ihíha-
Sa solicitará 1-1) o! término d i diez 
días de! Prei,ld--r.ln de la Ssclíd^-d 
d» Vigilancia rtrtl do dicha Csbro-
ros, Bernardo Vrga. 
Imprenta re la Dlputidón provincia 
